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S E P T I E M B R E
J U E V E S  2 Cerca de 3 mil campesinos toman el cerro Quillish (principal planta de agua
potable de Cajamarca), exigiendo que se le anule a la concesionaria
Yanacocha el permiso de exploración minera en esa zona. Se enfrentan a 300
policías, a quienes hacen retroceder más de 1 km. Cinco campesinos y 7 poli-
cías resultan heridos y 21 personas son detenidas. Mantienen bloqueados
además 25 km de la carretera a Bambamarca. 
V I E R N E S  3 Mientras que 1.500 campesinos aproximadamente continúan bloqueando la
carretera Cajamarca-Bambamarca, un grupo de campesinos desvía las aguas
que alimentan la planta de agua local, dejando desabastecida a la ciudad de
Cajamarca. Dieciocho campesinos detenidos el día anterior quedan en libertad. 
L U N E S  6 La minera Yanacocha decide suspender provisionalmente sus actividades de
exploración de oro en el cerro Quillish, para iniciar estudios de impacto
ambiental. 
M I É R C O L E S  8  Los habitantes de Cajamarca comienzan un paro provincial indefinido, tras la
negativa del gobierno a derogar el permiso de exploración a la minera
Yanacocha. Miles de campesinos, el alcalde y ediles regionales ocupan la plaza
central de la ciudad. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informa que la
empresa suspenderá por un año los trabajos, pero declara que el Ejecutivo no
puede dejar sin efecto el permiso. Alrededor de 3 mil campesinos y estu-
diantes bloquean la carretera que lleva al cerro Quillish. 
V I E R N E S  1 0 Los trabajadores del Poder Judicial ponen fin a la huelga nacional que man-
tienen desde hace 58 días, tras acordar con el Consejo Ejecutivo y la
Gerencia General del Poder Judicial una bonificación de 1.000 soles por
única vez y otro bono por un monto a establecer, igual al 25% de la plani-
lla, a cobrar en 2005. 
S Á B A D O  1 1 Los trabajadores de la minera Southern Perú acuerdan levantar la huelga que
mantienen desde el 31 de agosto pasado, luego de que el 3 de septiembre




















































M I É R C O L E S  1 5 La población de las 13 provincias de Cajamarca acata un paro de 24 hs para exi-
gir al MEM que impida la exploración minera en el cerro Quillish. Unas 20 mil
personas se manifiestan en la plaza principal de la capital regional y piquetes de
pobladores bloquean las vías de acceso a todas las localidades de la región. 
J U E V E S  1 6 Representantes del MEM y del comité cívico de lucha por la defensa de la vida
y el medio ambiente de Cajamarca suscriben un acta que suspende provisio-
nalmente el permiso de exploración en el Cerro Quillish. 
V I E R N E S  1 7 Los comuneros de Cajamarca reabren la carretera a Bambamarca, bloqueada
desde hace 15 días, y dan un plazo de 60 días al Consejo Nacional de Minería
para que anule la resolución que autoriza la exploración en el cerro Quillish.
L U N E S  2 0 Los habitantes de la provincia de La Convención, junto a los campesinos de
las cuencas cocaleras de Yanatile, Lares y Qosñipata, región Cusco –organiza-
dos en la Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y
Lares (FEPCAYL)– comienzan una huelga indefinida para exigir, entre otros
puntos, que se despenalice la producción de coca y que la Empresa Nacional
de Coca (ENACO) adquiera toda su producción. Realizan piquetes de huelga
en zonas estratégicas de Santa María y Quellouno. 
M A R T E S  2 1 En el segundo día de paro indefinido, 10 mil campesinos marchan por las
calles de Quillamba, capital de La Convención, Cusco. Tres dirigentes y la alcal-
desa de Quillamba comienzan una huelga de hambre en la sede local de la
ENACO, donde se atrincheran unos 8 mil campesinos. En la provincia de
Calca los pobladores bloquean la carretera hacia Urubamba. 
M I É R C O L E S  2 2 Bajo el lema “Por una Universidad Científica, Democrática, Pública y de
Calidad”, los estudiantes de todas las universidades del país participan de un
Paro Nacional Universitario, reclamando, entre otros puntos, solución inme-
diata para las universidades en conflicto, Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI), Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y Universidad Nacional del
Altiplano (UNA) –donde desde hace más de 2 meses los alumnos y profeso-
res realizan manifestaciones y huelgas reclamando la revocatoria de sus res-
pectivos rectores, a quienes acusan de corrupción–; voto universal; la revoca-
toria y no reelección inmediata de autoridades universitarias, y el 8% del
Presupuesto General de la República para el Sector Educación. Se manifiestan
en Puno, Arequipa, Tacna, Tumbes, Trujillo, Cajamarca, Ayacucho y Lima, ciu-
dad en la que marchan hasta el Palacio de Justicia, donde se enfrentan a la
policía, que hiere a 6 estudiantes y detiene a otros 7. 
O C T U B R E
V I E R N E S  1 Luego de 103 días, el grupo de alumnos que mantiene tomada la sede de la UNT





D O M I N G O  3 Los habitantes de la provincia de La Convención levantan el paro que realizan
desde hace 14 días y la huelga de hambre de sus dirigentes, luego de que un
grupo de representantes firma con funcionarios del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) un acuerdo por el que ENACO comprará en lo que queda del
año 536 toneladas de hoja de coca a la provincia, el Banco Agropecuario
(AGROBANCO) instalará una oficina en la región, se culminará un estudio de
factibilidad de la carretera Quillabamba-Alfamayo, y el gobierno garantizará el
abastecimiento de medicamentos y apoyará la creación de una universidad. 
D O M I N G O  1 7 Miguel Angel Flores Chamba, candidato por el movimiento Fuerza Democrática
(FD), gana con el 25% de los votos la elección de alcalde en Ilave, en El Callao,
Puno (municipio que cobró relevancia internacional durante el mes de abril por
una rebelión de la población aymara, en la que fue linchado el alcalde local, a
quien acusaban de corrupción). Esta elección es parte de un proceso electoral
donde 187 alcaldes y 691 regidores son sometidos a revocatoria. 
L U N E S  1 8 Los cocaleros de San Gabán, provincia de Carabaya, Puno, comienzan una
huelga indefinida y más de 1.000 campesinos acompañados por ronderos
bloquean varios tramos de la carretera que une Puno con Madre de Dios y la
vía principal de ingreso a la mina San Rafael, en protesta por los operativos de
erradicación de coca que realizan agentes de la Dirección Antidrogas
(DIRANDRO) en la zona.
M A R T E S  1 9 Más de 1.000 cocaleros toman el complejo administrativo de la central hidro-
eléctrica de San Gabán. Se enfrentan por más de 1 hora con la policía, resul-
tando 3 pobladores muertos y 10 heridos. El gobierno declara el estado de
emergencia por 30 días en los distritos de Antauta y San Gabán. 
J U E V E S  2 1 Los cocaleros de San Gabán levantan la huelga indefinida comenzada el lunes
anterior y otorgan un plazo de 10 días al Ejecutivo para esperar los resultados
de la mesa de diálogo que se instalará en Lima. Entre los puntos de su plata-
forma de lucha figuran el empadronamiento de cocaleros, la paralización de
la erradicación de las plantaciones, la titulación de sus tierras y la promoción
de cultivos alternativos rentables para suplantar la coca. 
S Á B A D O  2 3 Los pobladores de la provincia de Alto Amazonas, región Loreto, encabezados
por el Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas (FREDESA), comien-
zan una huelga indefinida, reclamando el asfaltado de la carretera
Yurimaguas-Tarapoto, créditos agrarios y la interconexión a la central hidroe-
léctrica del Mantaro, entre otros puntos. 
J U E V E S  2 8 Los alumnos de la UNI marchan dentro y fuera del campus de esta uni-
versidad, luego de que la ANR ratifica en su puesto al actual rector, acusa-
do por los estudiantes de corrupción. Son atacados con bombas lacrimó-























N O V I E M B R E
M I É R C O L E S  3 Los transportistas de carga pesada, taxistas y transporte urbano de Arequipa,
Moquegua, Juliaca, Tacna y Cusco comienzan un paro de 48 hs, reclamando
al gobierno que rebaje el precio de los combustibles. 
El FREDESA radicaliza la huelga indefinida que encabeza en la provincia Alto
Amazonas desde hace 11 días: piquetes de huelguistas ocupan varios tramos
de la carretera Yurimaguas-Tarapoto y pobladores toman la catedral, donde un
grupo se encadena y otras 20 personas comienzan una huelga de hambre. 
V I E R N E S  5 El FREDESA acuerda suspender la huelga que mantiene desde hace 13 días
en la provincia de Alto Amazonas, pero un grupo de pobladores se niega a
levantar el bloqueo de la carretera Yurimaguas-Tarapoto y otro grupo intenta
tomar la Municipalidad y prender fuego a la Subprefectura y la Dirección
Subregional de Educación, enfrentándose con la policía. Cincuenta personas
resultan heridas y 39 asfixiadas. El gobierno declara el estado de emergencia
por 30 días en la provincia. 
Ante decenas de campesinos, el ministro de Energía y Minas entrega al presi-
dente de Cajamarca la resolución que revoca la exploración de oro en el cerro
Quillish, explotada hasta el momento por la minera Yanacocha. 
Comienza el juicio por terrorismo a Abimael Guzmán y 15 integrantes de la
cúpula de Sendero Luminoso (SL). Tras 1 hora de audiencia, esta es suspen-
dida debido a las arengas de los activistas a favor de la lucha armada. 
L U N E S  8 Unas 35 mil afiliadas al Sindicato de Enfermeras del Ministerio de Salud
(SINEMINSA) comienzan un paro de 72 hs, pidiendo el nombramiento auto-
mático de las enfermeras contratadas y el incremento de sus remuneraciones,
entre otros puntos. 
M A R T E S  9 Una comisión de alto nivel del gobierno, que arriba a Yurimaguas para un diá-
logo con los representantes de los pobladores de la provincia de Alto
Amazonas, asume el compromiso de culminar el asfaltado de 11 km de la
carretera Yurimaguas-Tarapoto, como parte de un acuerdo de 15 puntos,
donde figura también un compromiso para transferir recursos para el mante-
nimiento de infraestructura educativa. 
J U E V E S  1 1 Veinte alcaldes de Lima y Callao, acompañados por más de 5 mil vecinos,
marchan hasta el Congreso para pedir penas más duras contra los delincuen-
tes y soluciones para la inseguridad ciudadana. 
J U E V E S  1 8 Pobladores de los asentamientos humanos de Puente Piedra, Ventanilla,

























Consejo de Ministros (PCM), en reclamo de la instalación del servicio de agua.
Piden que se privatice el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SEDAPAL).
Más de 15 mil personas bloquean la carretera Panamericana Norte, km 37. 
V I E R N E S  1 9 El gobierno prorroga el estado de emergencia en las provincias de Huanta y
La Mar, en Ayacucho; Tayacaja, en Huancavelica; La Convención, en Cusco; y
Concepción y Acobamba, en Junín. Dispone también que las Fuerzas Armadas
asuman el control interno.
S Á B A D O  2 0 El alcalde provincial de Hacaybamba, Huanuco, es expulsado a golpes de su
comuna por una turba de pobladores que exigen su vacancia por haber
cometido irregularidades en el manejo de los fondos municipales. 
M A R T E S  2 3 Profesionales de la salud realizan una concentración frente al Congreso, exi-
giendo el nombramiento de 12 mil médicos, enfermeros y obstetrices que tra-
bajan en condición de contratados. 
J U E V E S  2 5 Miles de trabajadores de la Confederación General de Trabajadores del Perú
(CGTP) marchan hacia el Congreso para expresar su rechazo al Tratado de
Libre Comercio (TLC) que negocia Perú con EE.UU. El secretario general de la
confederación entrega al presidente del Congreso un memorando donde
piden, entre otros puntos, la solución de las demandas laborales y la aproba-
ción de un Presupuesto 2005 con carácter social. 
D I C I E M B R E
V I E R N E S  3 Rectores de las principales universidades públicas del país, entre ellos el pre-
sidente de la ANR, y más de 5 mil docentes universitarios, marchan al
Congreso para exigir que se cumpla el artículo 55 de la Ley Universitaria, el
cual establece que los sueldos de los profesores deben ser homologados con
los de los magistrados del Poder Judicial. 
L U N E S  6 Los 4 mil trabajadores de la empresa minera estadounidense Doe Run Perú y
unos 20 mil campesinos de La Oraya comienzan un paro de 48 hs y bloque-
an la carretera central de ingreso a La Oraya, Huancayo, Huancavelica,
Ayacucho, Tarma, Huanuco, Tingo María y Pucallpa, para pedir al MEM que dé
más tiempo a la empresa para reducir las emisiones tóxicas. 
M I É R C O L E S  8 Los presidentes y delegados de las 12 naciones sudamericanas se reúnen en
Cusco, en la Tercera Reunión de Presidentes de América del Sur. Allí suscriben
la “Declaración del Cusco”, con el objetivo de crear la Comunidad
Sudamericana de Naciones, cuyo fin a largo plazo será convertirse en un blo-























J U E V E S  1 6 Ante el temor por la contaminación de su medio ambiente, los pobladores de
las provincias de Santa Cruz, San Miguel, Bambamarca y Cajabamba, en
Cajamarca, comienzan un paro de 48 hs, para exigir el retiro del proyecto
minero La Zanja. Bloquean carreteras en las 4 jurisdicciones, y en Cajabamba
y Santa Cruz realizan masivas movilizaciones que culminan con mítines en las
plazas públicas de ambas localidades. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AGROBANCO Banco Agropecuario 
ANR Asamblea Nacional de Rectores 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú 
DIRANDRO Dirección Antidrogas 
ENACO Empresa Nacional de Coca 
FD Fuerza Democrática 
FEPCAYL Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares 
FREDESA Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MEM Ministerio de Energía y Minas 
PCM Presidencia del Consejo de Ministros 
SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
SINEMINSA Sindicato de Enfermeras del Ministerio de Salud 
SL Sendero Luminoso 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UNA Universidad Nacional del Altiplano 
UNI Universidad Nacional de Ingeniería 
UNT Universidad Nacional de Trujillo 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
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